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¿a ñcademia de Arabe u Beréber de nueva 
creación en Jetaán 
p a w c h z * c o m o c e n t r o d e t a R e -
g i ó n , n e c e s i t a u n C s t a b c e c i -
m i e n t o d o n d e s e e n s e ñ e e t á r a -
b e u e t b e r é b e r 
El último Boletin Oficial de la vo cpntro estará dedicada a la en-
a del protectorado publica un s-sñanza práctica del árabe literal, 
J r aprobando y poniendo en v i - del árabe vugar y del beréber r ife-
í ei Reglamento para -el régimen ño para funcionarios de protecto 
v gobierno de la Academia de Ara- rado, jefes, oficiales y clases de] 
I y Beréber en Tetuán. Ejército y la Armada y para el ele 
Interesantísimo es el régimen por mentu civil en general. 
qUe se ha de regir este alto cen- La segunda sección será la escue 
f ¿g enseñanza árabe-bereber del la preparatoria de alumnos intér-
Proteclorado a cuyo frente estará pretes de árabe y beréber con des-
n director que será nombrado por tino a] servicio de interpretación 
la Alta Comsaría una vez verifica- de la zona. 
das las correspondientes oposicio- En la primera sección o sea a la 
n(>s que ti-enen acceso el elemento civil 
Con gran insistencia nos hemos la enseñanza será de tres cursos, 
ocupado en nuestras columnas de uño de árabe literal, otro e] de 
la necesidad de implantar la -ense árabe vulgar y -el tercero de bere 
fianza de árabe en las escuelas es-
pañolas del protectorado como tam El establecimiento de los cursos 
bién han sido varios los artículos regionales que según el reglamento 
en los que hemos solicitado el res- de la Academia podrán llevarse a 
toblecímiento de las desaparecidas cabo si se cree conveniente, es una 
academias de árabe que existían en do las primeras gestiones que debe 
tó«tas ciudades y en las que entu- ralízar este nuevo centro de ense-
lltstáfl profesoras desarrollaban una ñanza, ya que por el propio interés 
labor de enseñanza del árabe alta-'de la nación protectora debemos ir 
mente meritoria. |a ia enseñanza del mayor número 
La Academia de Arabe y Beréber posible de jóvenes ospafínles qm 
Tehián es el primer paso que iinv Residen en estas ciudades para 
!«e da effii una acertada orientación 'que en un cercano porvenir puedan 
a lo que puede ser este alto centro ser excelentes funcionarios que en 
de enseñanza para el porvenir. festrecha inteligencia con el pueblo 
Quienes han redactado el regla- protegido ya conociendo su idioma 
mentó de esta Academia de nueva sus costumbres y su idiosincracia 
creación han preveído que al fun- puedan desarrollar una gran labor 
dsk'pse 'exclusivamente en Tetuán, de expansión material y espiritual 
este necesario centro de enseñanza, •qlie nostros no podemos realizar, 
nada mas podrían cursar en él sus ia0y no obstante nuestros deseos, 
aludios aquellos alumnos que re- Nadie mejor que los hijos de es-
lidicran en la capital del protecto- tos miles de españoles que hoy em 
ndo y para ello han incluido en el p ^ a n a colonizar la zona del pro-
c l á m e n l o un Capítulo que dice: tectorado espa.ñol en sus múltiples 
Arl. 42. A fin de que adquiera aSp0Ct0í; deben de ser los funciona-
toftyoi- tViIusión la enseñanza de los rios que España tenga cerca d\?l pue 
tdimnas y materias cursadas en la bló protegido, ya que su primera 
Academia, esta podrá proponer el es juventud la pasan en estrecha con-
VabKimento de cursos regionales viVPncia Con las otras juventudes 
algunos Centros del Protectora (ie ]a7 razas protegidas, 
do. cuando asi se crea conveniente Consideramos un gran acierto la 
fcgún jas necesidades de cada loca- impiantación de este alto centro de 
Udad. Estos cursos serán desarrolla ensoñanra en Tetuán siempre que 
dos según los mismos^programas y sil.va al inisni0 tiCir,p0 como t r i -
hictodo^ de la Centra1^ y las prue- bunal examinador de los centros re 
m de exámenes de fin de curso se gicmalss qUe deben implantarse sin 
VoHficarán en la Academia, ante el 
J BIBLIOGRAFIA de su interés histórico, tiene i n - | 
• apreciable valor bibliográfico, por 
i '7?o<s andafuces en el núm'?ro rje cbra? ^ e n eiia?e 
^ citan, viniendo a ser como u indi-
ce de lo mejor que se ha escrito 
sobre la España musulmana. j 
Es el título de un trabajo histó- Felicitamos muy sinceramente al 
n f r í c a ' 
(Dé una visita por CaeUUal 
U n p a s e o a H i s t l c a p o r l a c i u -
d a d d e S e g o v i a 
rico publicado por el ilustre cónsul señor Cagiiias por su notable tra-
de España en Tetuán don Isidro bajo y bien quisiéramos que sus 
de las Cagigas, publicado reciente- vastos conocimientos sobre asuntos 
I I i rrilla, sigue por la de la Muerte y 
'de la Vida, deja a la diestra Santa 
Y ahora buen viajero amigo, ven Euialia ^ el cuartel de Artillería y 
onmígo a recorrer estas segovia- „ a g f ^ s t r a el Jardín Botánico car 
mente en e] Boletín extraordinario que tanto valor tienen paro cuan- calles y a visitar estos templos ^ 0 úe efluvios medicínales y aro-
de la^Real Academia de Ciencias, nos interesamos por Marruecos tjr. |á fe. Aquí no entrarás en tan : ) m •oxqaisitos llega a SanFran-
BelTas Letras y Nobles Artes de Cor se manitestasen mas frecuentemen- balligímas sinagogas judías como ciSCo? tuerce por la rúa Montalván 
doba, al conmemorar el primer Seguros-que serían recibidos con n Toledo ni en las sarracenas mez pasafóftí por la Academia de A r t i -
í i i tonio del Califato de Córdoba. 4 misino éxiío alcanzado por los quitas seculares que aún guardan feria; contempla luego él instituto 
El señor Cagigas ha hoco un me- andaIuces en Af r i« . los frescos bizantinos y sirven de y ven por último a la plaza del 
ritísimo trabajo donde s-e ponen d e ^ ^ 1 - ^ ^ ^ ^ culto a un Dios que no es aquel Azoquejo ahita de bullicio mercan-
manifiesto sus vastos conocimien-' DE GONSTRUGIONES 3IVILES para quien fueron construidas. Aquí i] y manufacturera febricidad. 
tos sobre el tema que desarrolla, — no respirarás el hálito lúgubre y Estamos frente al famoso Acue-
aplícados con singular acierto en ¿ f o iñCHigilPCLCLÓrL t,Hrico del "L^1»^11" d91 Escorial- ducto, hecho no se sabe sí en tiem-
esta investigación histórica de . * f í i i f i r i n d i ? f n ^ a<?abas de aPearte en la esta' pos de Augusto o de Trajano. Des 
tan extraordinario interés en los ™ * ^ULJLÍUU UiC CU eión toma p0r la caiie de José Zo- pués de verle bien a nu.estro sabop 
momentos actuales, en que se ma- HULiana de $&CU& • . vamos a deambular por estas t í p i -
nifiesta en nuestro país una reac-
ción favorable al estudio del pue- Hoy a las cinco de la tarde será 
blo musulmán, llamada a ejercer naugurado el magnifico edificio de 
poderosa influencia 'en las relacio 
tíés hispano -marroquíjes. 
DORES TANGERINOS 
jOY~LLEGARAN LO SEXPLORA- as callejas antes de subir a la vie-
ja Segovia de la muralla. Las igle-
sias de San Justo y del Salvador 
/̂ Ü. QP ,ri Ucpbcnci festán r̂as âs ruas de Sataiies y 
E} autor tiene el acierto de con-
construido junto a la antigua puer-
a del mar de esta atrayente ciudad. 
Cañuelos. Nos inmiscuimos por es-
de esta noche en et tos recintos por donde caminan es-
siderar a los andaluces en Africa Es otro de los bonitos edificios que ClneíTlÜ 3í t0S ama«allados habitantes un poco 
atendiendo preferentemente su na- destinados a los servicios del pro-1 ' ' ^ tostados y renegridos que semejan 
cíonaldad de españoles y dedica es ectorado ha construido Contruccio Verdadera animación hay en to- vivientes figuras de los cantores de 
te trabajo al estudio (íe los p r i - ^ pivileSj bajo la acertada dírec- das las ciudades de la región de Castilla escritas en inmortales l i -
meros núcleos de moros españoles .g ^ d|stinguido arquitecto de Larache y en Tánger para asistir ^QS. 
que pasaron a Africa y de la tras- a ociclenta don josé Larru a la verbena que esta noche se ce-! Labrantines de las aldeas cerca-
cendencia que tuvieron estas ex- ¡ebrará en la terraza y salón del nas a Segovia transitan por las ca-
pansiones de la raza, primeras ma Con objeto de informar a nuestros'Cinema X cuyos ingresos serán des "es con una alforjilla a cuestas, ora 
lectores de este acto hoy saldrá pa'timados a la organizafción de los a rayas de colores, ora a cuadros, 
ra la citada población uno de núes Exploradores de España (Tropa de Son ^ lana y en las fábricas se-
Con profusión de citas y mimo- trn? redactores correspondiendo a Larache). govianas fueron fabricadas. Algunas 
rosas nnlas bibliográficas, fija la j . , atenta invitación que nos lia he Anoche varios obreros se dedica- figuras parecen salidas de los cín-
fecha en que tuvo lugar en Cór- ^ ^ arquitecto señor Larrucea. rori a ultimar los detalles del exor- celes da Aniceto Marinas, de los de 
doba la famosa revuelta del Arra- no o iluminación de la terraza co Barral o de la "Doña Inés" eme 
bal, cuyo suceso dió ocasión a tres ~ ~ T ~ M , ^ v r i . „ . n mo la instalación de la tómbola en Azorin cantara. Las calles son tor-
' , PIDA USTED Eft ALCAZAR DIA- i 1 1 
hechos memorables de los andalu MARROQUÍ" EN EL ESTABLÍ8 â W han de figurar numerosos y tuosas y a trechos lucientes amba-
nifestacíones de la influencia de los 
andaluces en Marruecos 
ees: ¡a conquista de Alejandría, en 
Egipto; la fundación de una dinas-
tía, en la isla de Creta que dura 
mas de ciento veinte años y la fun-
dación de la ciudad de Fez en Ma-
rruecos. 
Describe documentalmente estos 
hechos computando fechas y datos 
con una seguridad irrebatible lle-
nando un vacío e nía historia que 
pone de manifiesto la aportación 
hispana a la obra mundial de 
civilización. 
La obra del señor Cagigas a mas 
GIMISINTO -OOYA" 
z 
a g m n e t y e n 
frúsmo tribunal que los que asistan 
b ella, con el fin de que exista la 
tohveni»>nfe unidad de criterio en 
demora alguna por ser esta la obra 
mas esencial que en materia de en 
sefianza debe realizar España en su 
zona de protectorado. La enseñan-
Concesión de titules, premios y 7a del idionia español a estas nue 
Caiificacioiies" , i • 
¿ • vas generaciones del pueblo prole-
• esotros creemos que el estable- gidô  y la enSe,ñanza del árabe a los 
JWento de cursos regionales -es hi;os de los españoles que en Ma-
J «M necesidad que no cabe ex- rruecos e3tán nevando a cabo la 
Poner en poblaciones que como L a - ardua mi8i(jn ^ contribuir con su 
2** es cspiuiidad de una re- p?auofio ,isfuer20 al 6stado flore-
2" en Ja que p--,rian cursar SU8 cifnte A aae han de llegar estas ciu 
T * * * m ^úm6ro ** dades del protectorado español, 
"•alutnr, 
Xi'íin 
D5ce é reglamentó do U Acadé m s ñ S i f l ^ W ^ 
que la primera sección de laí BÍABROQUI" SH LA LIBP.ÍÍÍÍA 
!lá dividido este nus« 
vaiosos regaos que han sido envía riñas. El sol baña sus fachadas y 
dos al Comité Local de los Expío- las hace arder en su inmensa pira 
redores por nuestras principales au Alguna secreta como los pensamien 
toridades, entidades ofieiaes y parti tos de los moradores. En varios al 
culares, salientes personalidades y féizares y balcones se ven tiestos 
distinguidas familias de las razas con flores rojas y por encima de 
que conviven en Larache. las flores asoman dos ojos negros 
& t a l i e S e [ / e n C Í e r>ispuest0 por el Excmo Sr- 0 ^ l - e s de las bellísimas segovia-
Comisario, el Estado Mayor de la nas, pobres, si, pero hijosdalgas de 
Circunscripción de Larache ha da- Castilla. 
j . . do las órdenes para que en la ma- Comienza el ensueño. Yo me odor 
3 la b O t C t t a S , eS f í a t " de h0>' ^ ^ mezco mirando los dulces ojos que 
él P i rn r l r ^ rección a Tánger varios ca "rniran-
Sl^tüClC¿LJ miones en los que serán trasadados gon jas horas tardecinús. Segui-
nuestra ciudad los exploradores es mos divagando por la ciudad. Por 
añoles de Tánger que lomaran par ,el Azoquejo subimos a la parte al 
te en los festivales de hoy y ma- ta de estrechas y tortuosas calles 
"ana- pinas bajo cuyos sombríos aleros 
_ Estos exploradores llegaran so- anidan los murciélagos. Atrás deja-
bre las nueve y media de esta no- e\ famoso Puente, como Ha-
che y seguidamente instalarán su man los segoviaños al Acueducto , 
'campamento en el jardín de la To Bj cua| incólume e Impertérrito en 
rre donde pernoctarán una vez que Sii Ceño ha visto pasar genoracío-
la bandera con los honores regla- noS y generaciones de curiosos que 
• mentarlos haya sido depositada en |e han visto coom nosotros y que 
el Palacio de la zona. on ]a mente o la pluma le habrán 
Esta noche a juzgar por la ani- dedicado todos unas líneas de ad-
h ación que hay en la amplia te- miración. Pero nosotros nos vamos 
traía y el salón del Cinema X ve y el allí queda. iQue pigmeos somos 
íán invadidos de familias que con los hombres y que idiotaí cuando 
tribuirán a dar mayor bril lanlw al engreídos nos creamos tan grandes' 
(festiva]. Pasamos por |a calle que r eemr» 
, ? v j El Comité Local tuega a las seño- da el ^ombre del famoso manco EntrSCld Cl© C3b8ll6r0 O S6nO-|ras y señoritas que para dar ma- ;. T/opi.hlo \ sabo a la de Juan Brá 
carácter típico a la verbena, asís* o, el noble comunero. Mis ojoé 
tan con mantón de Manila, buscan el edificio donde movA ¡I 
:XP1IO0SES]E E S P f i f l í l 
Tropa de Larache 
HOY fl M S DIEZ DE íiñ HOGHE 
m i imm y i i 
En la Terraza y Salón del Cinema X 
L 
•s.—— 
P g ü e l é i m ú r e s o s d e t o d a s c t a s e s e n O 
t m m s á m m A^ABÍ Y HEBREO - i ^ t t m DE ^NCUÁDIÍ̂ NACION 
¡M 
f DliHO MARROQUI 
EDICTO Una pulsera de oro ley para se ñora con cuatro monedas Lambien 
d3 oro denominadas medios luises 
que no tuvo sangre de -esclavo y sas de nuestra ruina/ y de nuestro 
dió su vida por defender las liber- decaMnie^to naáional. Ssgovia ya 
tades de su pueblo. Salgo a la pía- no es lo que era, ni tiene las fábri-
za de San Martín, veo la Casa de cas de paños que tenía. Y como Por el presente en virtud de lo 150 pesetas. 
los picos y la del Marqués de Lo- ella todas las ciudades de Castilla acordado por el señor juez de Paz Una pulsera oro ley para señora 
zoya de bello patio y torreón lina- que antaño fueron ricas e indus- de esta Cluclad D- José Tormo Rol— con dos monedas oro (libra ester-
judo. Luego entro en el Museo pro triosas y hogaño pobre y emigra dál1 en autos de juicio verbal c iv i l , iina) 125 pesetas, 
vincial en la Escuela de Artes y dora. seguido en este Juzgado a instancia Una pulsara oro ley para señora 
Oficios y después de tomar unas no En nuestra artística correría he del letl'ado don Romualdo Gatalá, con Una moneda oro (medio luis) 
tas^de arte salgo, veo los bellos moS llegado a la Plaza Mayor. A un Guarner, en ^ m b r e y representa- 75 pesetas. 
restos mpris|os ^e Casa Galicia, iado está el Concejo y a otra la Ca- C1011 de úon Tlmoteo Martínez Utiel Un par pendientes oro (cordobe-
me paro caBeb la sombra del to- ( o ^ l , prima hermana de la de COntra don Ramón Ros Martinez , ses) 55 pesetas, 
rreón de los Arias Dávila, hoy ofl- Salamanca. No entramos aún en su sobl,e reclai"acion de cantidad, se Un par pendientes oro con dia-
cinas de Hacienda pública y al ñ - recinto. Quiero perderimTdeambu- sacai1 a Publlca subasta los bienes niantes 60 pesetas, 
nal de la rúa de Juan Bravo, cru lando por la ciudad soñolienta, en eiDbar&ados en dichos autos que Una S01.6ija oro janzadera^con dia 
zando un patio descuidado, entro en este moriri de la tarde vernal. Las despues Stí dll,an, haciéndose saber Cantes para señora 60 pesetas. 1 
la iglesia del Corpus Christi, an- filores han cerrado sus marqhitos a l0S llcltadoi'es deseen tomar üna idem ídem ídem con idem 
tigua sinagoga de la época morisca l|(taGjS. Quiero asomarme a este par^e en Ia sut>asta que no se ad- para señora 75. 
y casi único vestigio que resta en cinturon de la muralla que se des-|inMrán P^111'^ Q116 no cubran üna idem idem ídem con un dia 
Segovia de los hijos de Jehová que mofona, donde crece el musgo y la las dos terc«ras Partes del avaluo mante 30 pesetas 
fueron expulsados con evidente per yedra y por cuyas grietas corren que Podrán hacer5e a calidad de una ídem ídem ider . con 
juicio para la ciudad. los lagártos de verdosa piel y ojos ceder el remate a un t e r^ ro y que mantés "Bo pesetas 
Muchas veces hemos pensado que como brillantes turquesas. 
- C O M l P A G N I t A L Q E R b : . N N g 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DÉ BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
la expulsión de España de los ricos 
judíos y más tarde la de los tra-
bajadores moriscos, han sido las cau 
FELIPE VERDEJO 
BA8B A E S T F DIABIO 
7 
E l enemigo 
mortal de los p e q u e ñ o s ! 
1 de cada 4 de los niños que mueren antes de los 
5 años es víctima de la diarrea infantil. El princi-
pal propagador de esta enfermedad no es otro que 
la mosca común. Destruid las moscas y salvad la 
vida de vuestros queridos bebés. Vaporizad Flit. 
Flit extermina moscas, mosquitos, pulgas, poli-
llas, hormigas, escarabajos, chinches... y sus crías. 
No es peligroso. No mancha. No confunda Flit 
con los otros insecticidas. Bidón amariHo - franja 
negra. No se vende a granel. Exija los envases 
precintados. 
rnr Btsvor. BCSOSETS nsaMAüflS T ni. Csiitj, 8fli-L BSTCBIUM 
7 SacarSQfñl: Madrid, Scvflla, Valsada, Bilbao, Viso, Gijón, Ceuta, Palma M. 


























S o n l a s m f t j o r d s d e ! m u n d o 
L i leche condensada ES3ENSEN es fabricada con leche pro-
codecte de vaoaa sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es resomendada para niños y enfermos, 
desconfío de las muchas IMITACIONES que se han hecho da 
este artículo y exija iiempre en la lata rombre de P. F . E S -
R«ppepeiiUnÍ9 su Lsrwh^.: Aatonin Lóp^i 9|HlfiJ 
para tomar parte en dicha subasta Una idem idem idem con diaman 
habrán de consignar previamente tes 65 pesetas, 
en la mesa del Juzgado o Esable- Una idem idem idem con diaman-
cimiento destinado al efecto el 10 tes y zafiro 85 pesetas, 
por ciento efectivo de valor de los Una cadena oro para el cuello 
bienes que sirva de tipo para la CÜI1 medalla oro 45 pesetas, 
subasta, sin cuyo requisito no se- Un reloj oro con pulsera oro 
rán admitidos, habiéndose señala- extensible con diamantes para se-
do para el acto del remate el dia fíora 175 pesetas, 
diecisiete del actual a las dieciocho Un reloj plaqué para señora í 
horas, en la sala audiencia de este pesetas. 
Juzgado sito en la avenida Reina Total l.HO'OO pesetas. 
Victoria núm-ero 42̂  encontrándose En cuya suma de ^ ciento diez 
los bienes que se sacan a pública pesetas han sido justipreciados los 
licitación en poder del depositario bienes, siendo dicha cantidad el t i -
judicial señor Martínez Utiel con do po para la subasta de los referidos 
ímicilio en esta ciudad Fondak Ale j.^nes 
í » - 4 ' ' _ _ 
mán, donde pueden ser examinados Larache 4 de septiembre de 1930. 
El Secretario 
EMILIO GIMENEZ 
por las personas que así lo deseen. 
BIENES EMBARGADOS QUE SE 
CITAN 
^ Un bolso de plata para señora 
tamaño grande 30 pesetas. 
iSE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
FUNCION HASTA LAS DOS D I L4 
MADRUGADA 
G r a n E m p r e s a tía A y í e m o v í l t s 
a 1 e n c 1 a n i* 
(EMPRESA SBPAHOLA'i 
J o s é L J o d r a S a l a 
Automóviles de ^ran lujo, gran raí idez y con butacas indivdue^s. L» 
Empresa más antigua, con materiiii moderno apropiado a las sai'rete 
ras que recorren y personal axper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEÜTA% TETÜAKl XAUKW, BAB TAZA 
TANGER, ARCILA, LARAGB \ ALCAZAR. 
HOBARiO Dfl QAUDA i partir del l i do abril de iWO, exí p y V T f f " f l 
, con la Emprese "La Sspafioia", 
; QíílTA A TATUAN. 7 30. S'SO. Í0 1E 13 30 15'30, 16 80 ie i5j 1* T 
\ ^U' iA TETUAN TANGER ARGlL/» LARACHjS: '̂SO y ia'Sw. 
J b».; TA TETUAN R'GAiA ARCILA LARAGR* »iRSGTO ; j ^ j i I 
- CÍKti x \ TETUAN XADÜJN: TSO y U 
\ TETUAN CEUTA' ». «'30, 10. VI l^'ió, 15t IS'ift. 17'45, 18 W, 
Créditos á* Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valurc. 
Suscripciones. I ^go de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de chequef y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
\ m todas las ciudad s y principales localidades de ARGEIJA 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterránea 














Jueves Viera. Sábad. Lañes] Mart. MIéro. Jaoves 
14 y 28 1,15,292,16,30 4 y 18 5 y l 9 6 y 2 0 7y21 ! 
I i y 2 5 12y26i3y27l,13 ,2í; 2,16,30 S y H 4ylfc 5 Í l 9 
9 y 23 10y 24 i l y 2^ 13 y 27 14 y 2£ í,15,2^ / . IMC 3,l},31 
6y 20 7y21 8 y 22410 y 24 11 y 25 12y 26 13 y 2W4y 28 
4 y 18 5 y 19 6 y 2 0 | 8 y 2 2 9^2^ lOy 24 l l y 2 5 127.26 
NOTA.—Transbord» en Cenia al vapor «Medilorráraa, eos 
Costino a les puertos eb Tánger y Larache. 
OTRA.—So admito «árga psra ledos ios poortoi da lipftla § 
1 Islas CnoAriaR y Baíearoa. 










BITÜADO EN LA PLAZA DS ESPAlfA 
4slifss Hotel montado a la moderna, con magnaifloo lerriolo dé i»* 
^ ^ M n Sapléndidas b&bitaoones y cuartos de baño. Comida» a la aarti 
tor a&ono* y cubiertos. Se sirven encargos. 
Msta (jasa cuenta con un excelente maestro de cocina 
ferrocarr i l di> Laracht a Alcázar 
s ! a g sgs. Ptat, 1*110 fiBÍftitacssa ¿o porospetót. 
%*m* 4$ » » rso id. Í A I 
Do SO a 99 o • 11% Id. 14, 
^ol00fl999 » o l'SO ptr soda rraoelés da 100 kibgruiA 
^o \ jm oo adelaole. a PWs. 11'00 ios 1.000 Uiograssei, m 
UNA G R A N M A R C A « 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA L A ALIMENTACION 
HjTOAH TANGER: 10. 1330^ IS'aO, 10'8ak 
TETUAN R'GAIA, ARCILA I<1ARACHB: 18. 
TATUAN XAÜBN: 7, iO'SO^ ii'SO. 
TüiTCAN BAB TAZA: 7'30,' 
TANGER ARCILA LARAGHK AL<14ZAR: 7, 1 3 ^ 
XANOKEt ARCILA LARACHE: rj13'80, ¡T íH^^ ÍWWai. 
TANOKH TETÜAN: O'IS, »f IS'SO 16,SíJ-
TANGER TETUAN CEUTA: Ó'ÍS, í) 13>80. 10,30-
T.tNQER XAUEN: ». 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11̂  16. 
JuiOSN T A N G E R ARCILA LARAC.IK: l i 
i3AB TAZA TETUAN CEUTA: 13 ^ 
BAB TAZA TETUAN TANGPJR: u 30. 
LAR/vCHE T.ZEN1N MEGARET JijMIS E E N ; ARüb 7'i&T iVW, 
-ALCAZAR TAATOF T E F F E R MlL\ERAfí: 7'16 1^ 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARCñl-A LARACHE: i r S C . 
: ARACHJí RGEL TÍÍGBR: 7, iS&V 17. 
URAGHE ,\RCJLA T ^ G S R Tíf'iJAli CEUTA: 7, IS'SO. 
ÍAilAGiTg ARCILA R'QAU T S T l G X U T A : S'SO. 18 
IiAEACKlfi XAUSN BAS TAZA f í y 7. 
LARAGHS ALGASAR: 8̂  í0s M 0, 13, 15, IS'SO, ITÍS ÍV& 
ALCAZAR LARACH»: C'iŝ  8''50 %*t 12*30 W30, 16 I f l t y l i , 
ALCAZAR LARACHB ARC.rLA TANGER: ft' 1S, 18. * 
SKRTIGIO DB ISPA»A 
0 MMM M ^ 
• A F E B A l R I S T A O f t A a i T 
Ex^oleats serricie de Qomedor a la certa. 
tobfldu da «ixcaleates y acreditadas már?«SfTapfca tariadas 
PEÍNTE AL T E A T R O E S P A Ñ A . - L A R A C H B 
Suscríbase a DIARIO M A R R O Q U 
Gi l í e s rápidos de gran lujo etm butaael individuales 3TÜDERA ¿ a 
* * * * * * * «VAOOB c a r r o s o , on loa i S L toSft* 
Afflértea y en Par ís . Bsrvielos en iomlMmM* con la llegada > s i l d i * 
ííe ios ftarcoe, rápido de Cádis y Sevilla, para Madrid Btreálona T » 
rincipaiee l inea^áe automóviles de Aiidaluoía. " 
Salidas de Algecirae para Cádit Jilas 
B&Iidas de Cádiz para Algeoiras & iss 7 00 
Salidas de Algecirae para Jerei y s ^ l a aiai l^SOy lS;i>tf 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeriras a ¡a* 6'00 y 8'00 ' 
m 
Capital social 100 millonés de poaetas 
Capital deeembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros,—Intereses 4 % a la viste. Cuentas corrleni*f 
en pesetas y divisas extranjeras 




ctón d ¿ ta V a r a -
moiuii 
U L T h v i A HORA 
En las primeras horas de ayer 
salió para Alcázar S. E. el general Se enc,jentra ya completamente Intervenciones Militares señor Ber 
[Caballero con el fin de pasar la re restabIecido ja grave picadura mejo. 
„ de los últimos aciertos desvista anual administrativa al Gru que le causó una vibora en un pie, 
o ramount en ^1 sentido de e s V de Regulares de Larache. Acom salió a ^ calle ol conocido agricul- Kux 
* er si,more los mejores temas < P ^ b a n al general sus ayudantes lor don Bautista Hernández, 
^matográficos, ha sido el h a b e r > campo. I 
l a n í o s n u e - i r a cariñosa fel i -
citación al distinguido j.?fe de las 





Francos suizos 184,30. 
Francos belgas 132,50. 
levado a la pantalla la inspiradisi^ | 
obra teatral de Anne Vichols,' El Diarj0 Oficial del Ejército pu 
clón y pasa de doscientos los que 
ban suírIJo dalños de con^iderar 
ción. 
El número de familias que han 
[quedado sin albergue se eleva a 29 
m i l . 
TX MANIFIESTO DEL COMITE D I -
RHCTITO DE ESTUDLLXTES 
terio Peña, con motivo de celebrar, Marcos 2,2G"50 
on dirección a la zona francesa hoy ^ ^ onomá3tca 
na oma -x - , . ~~ . m ' " i ™ i a í ™' ~ * ^ pasaron ayer por Larache acompa 
intitulada "La Rosa de Iranda , la blica concurso para cubrir una va- ^ ^ ^ distinguidas esposas 
cual durante cinco anos consccu- cantc de ^ l i * * del Somatén en ^ comandante don Luis Bercngu.,r R-.gresó ayer a la ciudad del Es 
tivoá obtuvo clamorosos entos en la primera región con resid-?ncia eú m jefe del Gobirno y tatuto el P. López, secretario del (Washington—Cablegramas reci-
i a teatros de Nueva York. I jaén para comandante de Infante- di tor del Banco de Estado de señor obispo de Gallipolis. Licios de Santo Domingo dicen .7^ 
C0I„o principales intérpretes de p i , , ^ Tetuán ^ _ el número de muertos pasa de mi l Se pide Ia dimi3ión de f 
n magnifico film aparecen en el - _ f v ios heridos a dos mi l quinientos. cle varios ministros. 
Carroir y Charles ; gaS• « Marchó a Ronda donde pasará . El Gobierno ha expuesto al pre-
P»r5os argentinos 3,32 
MILES DE MUERTOS Y HERIDOS Buenos Aires—El comité direc-
tivo de la federación de estudiantes 
ha publicado un manifiesto donde 
M^r to .Nancy 
Rogers, indudablemente los dos ar 
Se ha incorporado a su destino |j no> ellas nuestro estimado amigo el FALLECIMIENTO DE UN SENA— •sidente la gravedad de la situa-
mas populares de la panta- el tenientp médico de la Comandan procodonto de] camp0 saludamos profesor del Grupo Escolar don 
¡Ifel ia actualidad. . cia de Artilleria don Manu91 Be" ayer en Larache al comandante deVuel Matamata. 
Mi DOR ción. 
Asimismo aparece el faThoso ca-
lCt./iistico ean Hersfólt, quien i n 
.rprota su dficl papel de una ma 
renguer Tenaza y los tenientes de 
Aviación don Antonio Arangon Se-
púlveda y del regimiento de San 
Fernando don Julio Ayerba Gómez 
U acción de "La Rosa de Ir ían- destinados recientemente se incor-
^ se desarrolla en Nueva York Poran a sus Cu<?rPos. 
y contiene unas interesantes esce-| 
pM de evocación de la ífran gue-j Marcha a España el alumno do la 
rrai Hoy todo Larache debe ver es- Academia General Militar don Ma 
la grandiosa superproducción d-e in^nuel Giménez Pedemonte, después 
í 
^ e m b a r c o & Mazan 
terés universal de haber pasado las vacaciones con 
sus tios los señores de Pedemonte 
í x t 2 t o m d o r ¿ 5 dz 
ds fx iña . -J f io&a de 
Carache ^ 
Este Consejo Técnico, saca a con 
curso la plaza de ropero escultista 
ea cuyo concurso solamente podrán' 
tomar pai^e las madres o hermanas 
de exploradores afiliados a esta tro-
pa. Las bases se podrán consultar 
en la oficina provisional del G,ub 
plaza de España. 
Larache 20 de agosto de 1930. 
£1 secretario 
DAVID AYACH 
V. B. ^ 
Elpresidente 
JACOB S. LEVY 
Con motivo de haber marchado a 
Melilla el coronel jefe del Depósi-
to dé' ganado y Cria Caballar se ha-
ce cargo del mismo el comandante 
don José Samanipgo que por o rde -
nanza le coresponde. 
Academia Politécnica 
DIRIGIDA POR LOS HERMANOS 
MARISTAS 
wmm M m m 
Colegio de S a n t a 
Jsnbet 
Calle Gris número 6 
El señor Porturrie hnbia nacido 
en 1849. 
LARACHE 
ftrumófonos y dí««oí "La Yo* $| 
IU Amo". IBsta casa ínylta a IU dis-
tinguida olientfila a «seucbar lc« 
^Itimoi disco» de "La VOÍ de rJ 
Amo" en tan^Oi atrgentinoe póf Sfctf 
ohea Terrado. SI alma de la ecpla 
por el ?ena (hijo) y GoenriU y tátoi 
Jpor Vailejo, An^Üilo, ¥í?6henR 
Cepen) 7 «1 Nxfio del Museo. Bí ü n í 
Paris.—Esta tarde ha fallecido el DESPUES DEL VUELO TRIUN-
senador León Porturrie, miembro FAL DE COSTES Y BELLQNTE 
de la Academia francesa. | 
Washington.—El residente Hoo-
ver dará hoy un almuerzo en honor 
de los aviadores franceses Cost-es y 
LAS REUNIONES EN GINEBRA PeIlonte que serán considerados co-
mo huéspedes oficiales. 
Ginebra.—Esta tarde a las 8 se rej 
une el Comité para estudiar las prOj AVIADOR CARBONIZADO 
posiciones de señor Brisnd 
Madrid.—El célebre aviador Cap 
Priorino, a bordo de un avión Dor 
nier se estrelló contra el suelo 
El día quince de este mes darán.ministro3 de distintas naciones. j • » ,5> I-JE] citado aviador y los diemás comienzo también las clases nocturj \ * j i ^ 
para los niños y niñas que t-e- EL SUCESOR DE IRIGOYEN ,ocuPantes del aparato, resutaron 
El próximo lunes primero de sep 
tiemhre tendrá lugar la apertura de 
! clases de enseñanza primaria qu 
! en este Colegio dirige doña Patro 
; cinio Diaz García, dándose adema 
{ clases de mecanografía y labores. | tadista francés y Í 
Presidirá la sesión el ilustre -es 
na;;. 
niendo sus ocupaciones durante el 





ABIERTO DIA ^ NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE GO-
kuay por la orquesta AUdy y eorq CHES p0R AB0N0S DE UN MES 
fOdmprame un ^oío" y Sepeno, 1^ 
carbonizados. 
Buenos Aires.—El sucesor proba' 
l i é del presidente Irigoyen será el EL GABINETE IRIGOYEN VA A 
ívicepresident Martínez. | DIMITIR 
Por tanto esta misma noche será ' 
constituido nuevo Gabinet-e ~ f Blien0S AÍreS--A raedia noche el 
.Gabinete presidido por Irigoy?n 
CUATRO MIL EDIFICIOS DE-
RRUMBADOS 
no habia dimitdo 
i 
| /iej eolia eomplí»la m 4 ÚitMit. w ¡'Album y otrol muel&oá diñfíil d<¡ enumem, \ 
Curso de ampliación y preparación Vlramles íac^td&dea d* knta* 
Continuación de regalos recibidos 
para la tómbola que a beneficie de 
esta Institución se ha de celebrar 
el pró.timo día 0 de septiembre en 




Clases especiales de inglés para 
adultos 
Lecciones de Solfeo y Piano 
Coíegio de Nuestra 
Señora de ios Ange 
les de Urache 
D. Julio Gutiérrez Barneto dos 
floreros Abierta ya la matrícula desde el 
I>. Salomón Medina, dos juegos úidL 3 de los corrientes, se recuerda 
^ e te* a las familias de los alumnos que. „ , . . ,n, 
h r„0 n . . . J „ t H 1 Se pone en conocimiento del pu 
Juan Gavilán de Pro, una bo- el curso escolar empieza el día 10 blicn en ?eneral que a partir del 
lella para agiui mesa de noche. . . - , • • 
• —í v ^. I)ara ja |enseilianza pnmaria,, co 
Coches ligeros 20 ptas. 
Camionetas 30 ptas. 
Camiones 40 ptas. 
POR DIA 
Cthshes ligeros 1 pta. 
Camionetas l'SO ptaa,v 
Camiones 2 ptas. 
JAULAS 
Mes 40 ptas. 
Día 1'50 ptas. 
Este garage dispone de todos los 
adelantos modernos. Estación ofi-
cial Tecalemit para engrase de co-
ches. Agua a gran presión para la-
vado de coches. Inllador de neu-
máticos eléctrico, eto. 
Ceces de ocasión de varias mar-
¡ En todo Buenos Ares reina la cal 
ma absoluta. 
Santo Domingu-Ascienden a cua Se asegura que el Gabinete en 
tro mil setecientos los edificios que pleno va a dimitir esta misma no-
se han derrumbado a causa del c i - che. 
Dr. Vicente Sarmieiv iEstudiantesI 
to Ruiz 
CLINICA pE A SUEROTERAPIA PI 
SIOLOGICA 
Medicina general 
Torrijos 18; principal 
MALAGA 
; ENSEÑANZA DE CIENCIAS MATÉ-
' MATIGAS Y FISICAS DEL BACHI-
, LTiERATO UNIVERSITARIO FA-
GULTADES Y CARRERAS ESPECIA 
| LES—RAZON EN LA REDACCION 
DE ESTE DIARIO 
A g e n c i a £ e v g B o d e g a s F r a n 
mercio y primer año de Bachille-
quedará instalado esto Colegio en 
el nuevo edificio construido al efec 
rato y el primero de octubre para fo en ia calle Guedira. 
Umo. señor don Eduardo Vaz 
QUW F\;rrer, un hermoso juego pa 
ra fumador. 
D. Alfonso Gallego, un billetero los demás. La Dirección ruega a las Los padres o representantes de 
piel. familias que los alumnos ingresen ^ niñas que deseen matricularse 
Junta de Servicios Locales, un 
hiagniñeo juego para Jerez. * 
D, Juan Gallego y señora un mag 
nifico servicio de te. ^ ^ 9 9n ei nuevo gdificio menciona 
fil agente en Larache del Mono- 5 a" 7» | do . 
Polio de Petróleos un hermoso jue 
^0 de te. 
D. Mair M. Matitia (futuro ex-
Pí'^rador de Larache) dos viólete^ 
primero de septiembre ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ IVan.portes automóviles. Turismo. 
PRECIOS 
LOGROÑO 
en este Centro de enseñanza, pe-
en el Colegio el dia señalado. • flrán efec|;uarlo duranta ios días i , 
Horas de matricula: Por la ma- 2 y 3 del mes antes citado, ya que 
nana de 8 a 10 y 'por la tarde de « día 4 ^ P ^ a r á n todas la^ cla-
DENTlSTA 
PABLO GALAVIELLE 
Moderna clínica dental 
Avenida Reina Victoria 
Plaza de España.—Lirache 
Esta acreditada agencia de auto-
móviles tiene establecido e: siguieü í 
le horario para sus servicios fljofc| L0S MEJORES VINOS DE MÉSA 
ile viajeros: ~ 
De Larache a ia soiin francesa| Depositarlo: Manuel Arenas. Ave-
1G. T. M.) 6.30 m. 
De Larache H Arcila y Tánger : ! 
nida Reina Victoria. (Villa María 
Elias Sudry un pañuelo de se 
t>. Jacob Bendayan, dos jarrones' 
japoneses. 
bt Jacob Bensabai un collrtf. 
^ . Juítah Boniflah, media docctia 
di pañuelos. \ 
Seftofe^ HetTátíi, DiáiÉ y Compa-l 
™tj un lote de seis pieeas de por-; 
^elana. 
o. Marcos Hazan, una "botella pá 
^ ftpua mesa de noche. 
Mair Eljarrat un juguete. 
Continúan recibiéndose donativos 
Jj el Establecimiento "Goya" 
WAHRj MARROQUI y "El Popular" 
wJW la oficina de automóviles de la 
Vlaaa de España. 
• í compra un piano en buen es-
\**». R^zén cu Casa Qoya. 
m 9.30, 10. m. y 4 tarde. Pasado el Comulado de Espato f UJ. • > • • ̂  
De Larache a Aicazarqu'vir, 0,30 
9,30, 3, 7,30 t. y 0 noche. 
De Larache a Tetuáu jr Ceuta, 
(por D?IP Xeuí) 8 ta. 
De Luraclie s Tíruin. J^inis B»-
tii Arós, 7 tn. 
Despacho de biliete^ e Informé) 
m general: Plaw «le España 
j ¡ r | UJÍ NUBVAS TAHiPAS m 
FUBUÚGn^ D I 181^ DUÍI6 
Teresa 
seguir consumiendo un aceite a grend 
anónimo. Su empleo estropea yian-
y el esténivDgo/aikrando ia éconómíd 
presupuesto de sus gastos. Gompare 
calidad dei que Vd. consume y la del 
f o t o de Une 
RváaMeinaVltíom \ 
- v ^?rr 1 1  ••IÉMÍH 
luego, analice cuanio le cuesta este y uH 
aceite inferior. Se convencerá de que el 
ACEITE GIRALDA siempre es más eco* 
pómico, porque mejora en gusto todos 
ps manjares. Es purísimo de olivas y se 
nsume hasta la última gota Ensáyelo. 
De vento en los Duenoa Uteamanno» y Maniajuai». 
M"OS DE.SELvU.í» DE TEN* 
ÚfeMSifTO POR1XAND NACIONAL 
GOLIAT 
*\ 0ra7*r<j» r e f í i í t e n c i ^ iA roia líbralo 
« » » 
D^*xado l i n Matruecce: h.. DÍAZ.—TANQEB 
* y *• 
Agente «.1 Larache: ÍNRIQÜ* DIAZ, «a r lna £ 
en Ceuta, Tetuán, Tánger, Aroila y Laraehe.-Dé 9^iU i ÍM 
DIARIO MARROQUI 
I I • t i 0 A L C A Z Á R O U M 
08 nuestro corresponsai-desegado Prancisco R 6alv!ño 
De la traída y abastecimiento 
del agua 
y las mas de las veces hay que ro 





El jueves a las diez y media de 
don Rafael Frutos que marchó a 
Tánger donde veranea su "distin^j 
da familia. 
T-X , * . n » nnrhv» celebró sesión la directi-De la forma que proponemos o ifaíSai» domingo a las cinco y ,1a nocne cwiemu 
CONTRATISTA 
Ofrecíamos en nuestro numero de Pues bien creemos que en este ca m u í u m a u ^ w 6 v , - ^ f i r i r ru lo Mercantil presidida 
u . . • - sea cediéndole a este gremio una MAA\N A? ia tarde tendrá luear en %a aei ,Jlll-UIU 
ayer ocuparnos hoy mas amplia- so a los aguadores ambulantes que , . * • rMOd 'nnr don Federico Pulido * ~ — uuaaé 
4 , , . • , u , . . , o dos fuentes publicas los vecinos q1 pomnn nnp está fivnte al edifi-',™1 • ,j i i„ i mente de la traída y abastecimien- han de servirles el agua a aquellas " _ ^ . v „„_„„„„;„^ campo^ que esta _ _ ^ | En €sta sesión se dió CUenta de reside saludamos en esta a nues ĵb 
Procedente de Tánger en donde 
sobre la necesidad de ampliar en lo Jo e^ntimos obligándoseles a los 
posible la red de distribución al res aguadores a que expendieran la la-
to de la ciudad porque sabemos que ta a un maximun de diez cénti-
ello no puede ser por ahora, lo que mos. 
de esos barrios no escasearian de ci0 del Monopolio de Tabacos el ^ ^ ^ 
..nciado partido de fútbol entre « J W ^ Balbo^y ante do contratista d.4 obras ^ ^ 
(las razones que exponía para no 
to del agua por ser este asunto de barriadas por donde no pasa* la red 
vital interés para la población. de distribución pudiera facturárse-
No hemos de insistir nuevamente le" el metro cúbico en setenta v ^ qU SÍempPe tendrian en la deblda ^ equipos locales Alcázar P. G. 
abundancia. v Regulares de Larache. 
noder continuar ostentando el car-
, , DE LA COMISION ANTIPALUDI-admitir la dimisión, , U1-
Esperamos que la comisión del Dada la importancia de estos dos 
agua haga un estudio si no como el equipos no es de dudar que maña- g0 hubo ^ 
si bien sintiéndolo y lamentándolo. 
todos de no poder estar asistido de 
CA 
que proponemos al menos algo ana na Se vea el referido campo com-
logo para que los numerosos veci- pietamente abarrotado de público. v Para hacer estudios sobre el nn 
se hará a medida que las circuns Cada lata tiene una cabida de _ . %. . . . . y ' t , u ? * la valiosa cooperación de tan es- ^ ; i : \ P 
fanpinc _ _ * i ' NOS Q"6 VLVEN POR donde actual- El encuentit» que ha despertado ia 1 ludismo, estuvo «n esta el presfl 
tancias lo permitan. idiez y ocho litros y p0r tanto el n n naT¡ lo . , , iW . . x J x . \ t ^ , timado compañero do junta. " fl4 ^ T . 01 p est1' 
J ' y mente no pasa la red de distnbu interés sera arbitrado por el com- 1 H goso doctor D. Joaquín Sanz Astol 
Precisamente porque esa red de metro cúbico que son mi l litros da . , v , „ • ^ _, , j < -r, P i n QPprptTrin fnó dpsio-nndn ron ~" . ~, 
cion no puedan verse privados d-el pétente deportista don Andrés Be- r*™ secretario me aesienaao con ^ miembro de ja comisión anti-distribución no puede ser mas am ria un total como minimun de cin-
pliada por ahora, es por lo que con cuenta y cinco latas. -j 
sideramos oportuno ocuparnos de Baj0 ia hipótesis de ^ e T^ tan 
este importante asunto, a Tin de qu^ concedi(jas ^os fuentes públicas a 
pueda resultar beneficioso para el jos agUadores y a estos se les obli-
público y para la comisión de agua. gara a qu,e vendieran la lata a diez 
El hecho de que la referida red céntimos sacarían por cada metro 
agua. carácter nterno el vocal don Jai-
'Juan José1 MISA 
nilez. r ^ r J palúdica de la capital del protecto-
Ahora un ruego a quien corres ™ Mola, ^ ya en otra ocasión rado. 
ponda con el fin de que sea mante- en propiedad el mismo car 
nido el orden y no se repitan los ^ Por Ia Presidencia se dió cuen 
espectáculos -e incidentes de otras ta seguidamente de la correspon-
Hoy se proyectará en el Teatro veces |dencia recibida y despachada y se Ayer viernes a las ocho de la ma-
de la Naturaleza esta obra cumbre Consiste este ruego en la conve- trataron exclusivamente asuntos de ñaña tuvo lugar en la Misión Ca-
d« distribución no pueda ser ahora cúbico cinc0 peS(ítas con cincuenta de la lileratura española editada de que ge algunas'régimen interior. tólica una misa de réquiem por el 
tendida y ampliada a toda la po-iCéntim03- en tQglSiÍQFF& en honür del públ¡co parejas de ^ fin de que elj por último ía dipectiva sintién_ eterno descanso del que en vida 
blación, no debe ser en modo al- Si la c0misióll del agua p0r su eSpañol público en su mayoria muchachos''dolo bastante y ajustándose a lo fué don Cristóbal Morales, padre 
guno causa y motivo para que el parte leg factura a los aguadores a "Juan José" según e] libro del no interrumpan a los jugadores ni determina el reglamento, se de la esPosa de nuestro buen amigo 
público que vive fuera de donde setenta y cinco céntlmos el metro . ^ . ^ dramatuilg,0 j0aquin Di - se metan en el :ampo durante la>W obligada muy a su pesar a te- el encargado en esta de los asuntos 
por ahora, pasa el agua se vea p r i - cúbico el gremio de aguadores ob ^ ^ tóterppetado por ^ celebración del partido 
vado de la bondad de ese liquido tendrían un beneficio de cuatro pe li ta del Rio y A5elqui Millar ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y de la abundancia del mismo. setas cori setenta y cinco ceniimos La ^ ^ ^ p i l m Ltd ha ^ -
Creemos que a poco que se haga, utilidad no muy crecida si tenemos ^ ^ ^ ^ i 
puede tener este asunto fácil solu- , n ctiénta que cada aguador tiene igualable ,esta obra maestra hacién | 
ción si de las fuentes publicas que que tranSp0rtar el agua en burros. ^ 8entir intensara9nte 'toda laj 
actualmente existen se destinan „ ^ ^ i m Pntpndpr seria J 
J „ ' , Est0 a nuestro entender seria sublime vi leza que el asunto en-í 
una o dos de ellas para los agua una solución para el público que 
dores de oficio. cierra. 
.cazar urach^Te 
tuan 
POR DAR XAÜÍ 
iner que dar de baja a varios se- de la Aduana don José Padilla. 
J ñ o r e í socios por falta de pago en"' Con dicho motivo reiteramos nuej 
^las cuotas. tro sentido pésame a la afligida fa 
milla del señor Morales que falle-
ció en Larache a causa de un acci-
dente. Noticiero de ñlcáza 
como al principio decimos vive en E6 una pelioula q m ]c m n m 0 , . \ Se informa al público que ha; 
A. formular esta pet ici ín que ha sit¡os p0 dond.e por ahoI.a n0 pa. ^ ^ ^ 
de redundar en benéfico de esa par sa la red de disU,ibuci5n y al mim0 
te de público a que nos referimos ' Mempo supondría un ingreso cons-
quedado establecido ifc seryicio 'de 
'hacemos naturalmente con la, (ante para ]a comisión del agua. 
debida utilidad económica para la T , . , ,. 
. . . Los vecinos de esas barriadas dis 
comisión del agua 
frutarían de la abunciancia del abas 
Queremos decir con esto, que el . 
' tecimiento a la población y econo-
gremio de aguadores pagaría a la ^ * „ Antigua calle del Consulado. Ca 
micamente resultarían beneficiados 
comisión del agua por la que extra- , . fias de don Juan Cano 
. . toda vez que por mejor calidad d3t ^ ^ u . 
jora de las referidas fuentes un t i -
Lecciones de vioiín 
Se dan lecciones de violín por e 
profesor Antonio Juviñá. 
po intermedio por el precio de la 
parte industrial y el qpe ha de te-
ner mas de consumo corriente. 
Según el bando publicado por la 
dicha comisión del agua la indus-
trial cuesta cincuenta céntimos el 
metro cúbico y la de las casas par 
tiulares una peseta el referido me-
tro cúbico. 
agua que la que hoy se consume de 
los pozos pagarían la mitad de pre-
cio. 
Estas ventajas serian motivo pa-
ra? que el público no escaseara del 
agua en todas sus necesidades con 
lo que la comisión del agua obten 
dria mayores ingresos. 
En la actualidad los aguadores 
REGRESO 
CON PERMISO 
| Acompañado de su distinguida es 
q^ni^i; £ ©qoHÍnj'-i "áí^jw sójafs^Ai Para disfrutar un mes de per- posa y precioso hijo regresó de su 
pasando por Tezenin y Dar Xaui? miso marchó ayer a España en viaje a España nuestro particular 
Precio del billete: p r i o r a 10 Pfr^unión de su esposa e hija nuestro amigo el médico del Tánger Fez 
setas. Segunda . querido amigo el prestigioso direc don Adolfo Garcia Valdes, a los 
(Salida «ie Alcázar h mañana. Dé tor de la Enfermería Mixta y jefe que damos nuestra bienvenida. 
Larache 7 mañana. Salida de Te- de Sanidad Civil local don Fernan-
do Montilla. 
A los señores de Montilla les d3 
seamos feliz viaje. j 
Despacho de billetes: Plaza de Es-
paña. Agencia Levy 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de AfricaJ 
ramos na ATXJÍJNAS L A B C 
P I ti 4 t) V * A 8 
i^iCaiaUrá &ul '2, ÑiiiáerOfi 
Gener Partag.ís. Gbm^elidofü, cun\ ^ 
Picadura Suptrlor, cuarterón 
Flor de un día, cuarterót 
Victoria Eugenia, medio cua.vltí'tin 
t a Rifefia, meaiu cuarterón 
C I a A R r L L O 8 
Elegantes picado, cajetilla 20 cisarroé 
Coloniales, id id . id. 
Ovalados Superiores id. id. id 











W Í Á M 
Mucho más fuerte 
que Jas construc-
ciones más sólidas 
es la repuiacióoi de! 
jarabe Salud. 
£ s el m á s famoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo. Id inapeten-
cia, ia clorosis v la debi-
lidad de! organismo en 
lodas sus rnanifestaciones 
Cerca úv rnedio siglo 
df éxito crecimfe 
INSPECTOR j ENRIQUE BEJARANO 
j * situado en el Pas«o Lópefc Oliván 
En comisión del servicio se en- frente a la Enfermería Mixta, 
cuentra entre nosotros el distinguí-
do inspector del impuesto de la zo Todas las noches de ocho a do^ 
na de protectorado don Daniel Por . , , , 
^ 1 concierto por una notable e r q u e ^ 
tal que hoy regresará a Tetuán. 
i Se garantiza la seriedad da este «I 
INGENIERO 
[ Procedente de Mequinez tuvimos 
el gusto de saludar en esta a núes 
tablecimiento 
ALCAZARQUIVIP 
. DIARIO MARROQUI" SE VKNDl 
iro distinguido amigo el ingenieroJ^ROFXJS^ENTJJ EN LARAGHJJ 
adjunto del ferrocarril Tánger Fezy ABCILA Y ALCAZAR 
Aprobado po» 
A.caf1tM;ujj M 
o  !a RÍÍ») 
Todo ííníonTtO flébil atlquwv eft pocos días 
vl^ói e x í r a ó r d i n d r l o l ó n ei uso del 
J s r a ^ e d e 
A c a d e m i a 
L U D 
Ferrocarril da Lerache a Alcázar 
P o l i t é c n i c a 
Dirigida por H. H. MARISTAS 
r t<s&Bioi ? c a o é m BSPáüA 
l)Q FiUpinas 
Vafief C?4 0' 
PUOO m Wñ S íLLSTBS DISIM URACeB-FLAZÍ.PRIMERA ENSE??ANZA GRADUADLA COMPLETA, CURSO DE AM-
PLIACIÓN Y COMERCIAL. SEGÜN-DA ENSEÑANZA. BACHILLERATO 
'ELEMENTAL. GLASES PARTICULARES DE MUSICA Y ESPECIAL-
^ UÍÍ VIT. \ >y. miD.MAS CON METO-DO PROPIO Y POR CURSILLOS DB 
\ INTENSIDAD 
T 
O ^ Q A R O a D 3 L A Í S A B * P A 
áíuiias Partagsi' 
Soyo MonteiTfy cdinHo 1 
UCiOUSB 


































L A R A C H B - P U E R T O . 
OtílDA ABIERTA LA MATRICULALAS CLASiílS DÉ ^klMÉRA *N8Í" 
^ANZA Y COMERCIO PRINCIPIANEL 15 DEL CORRIENTE; LA3 D^ 
BACHILLERATO Y GLASES PAR-TICULARES EL 1 DÉ OCTUBRE 
Cigarrllloi ABDÜLLA- CAPSTAN, COCSIS, DU^ÍSC 
NOTA^.—SI servicia deide ía Plaza de Espáña, es combinada 
las eackes-aolamóvilei de U Eneprene «Hcíaáadea HerxaDti.» 
Laraefea %* de Septiembre de 1929. \ 
NOTA.—Los alumnos que frecuentaron las clases durante el curso p» 
?ado9 están obligados a matricularle de nuevo. Se les recomienda pu^ 
tualidad en ello, puesi una vez completado el número que p«nnit« 
recibir cada clase} no se admitiranmas sino a medida que se produzcas 
vacantes, 
